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UEC Museum of Communications 
活動状況報告
青山憲太郎ta)
Annual Report 2013-2014 
Ken taro Aoyama' ta) 
t 学術調査員電子管担当
Academic Investigator, Electron Tube Division. 
















































































Report on exhibition of amateur radio equipment / Annual Report 
2013-2014 
ARISAWA Toyoshi ta) 
t 学術調査員通信の歴史担当（第 1,3,5,hamradio展示室）
Academic Investigator, Study on the history of communications. 


















































































Annual Report 2013-2014 
OHTSUKA Hisashi ta) 
t 学術調査員，電子管（真空管）担当（第 6展示室）
Academic Investigator, Electron Tube Division. 














































































UEC Museum of Communications Annual Repo1is 
年次報告書 2013-2014
小口貴仁ta)





















































































































添付資料 5: RCA106型スピーカー 2種の動態化
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UEC Museum of Communications Annual Reports 
2013-2014年次報告書
小 椋正明ta)
Annual Report 2013-2014 
OGURA Masaaki ta) 
t 学術調査員（第二展示室、工作室）
Academic Investigator 







































































































UEC Museum of Communications Annual Reports 
2013-2014年次報告書
櫻井徹男ta)
Annual Report 2013-2014 
Sakurai Tetsuo ta) 
t 学術調査員，（第二展示室、工作室）
Academic Investigator, 





































































UEC Museum of Communications Annual Reports 
2014年度年次報告書「書籍、計測器の整理」
世古名知夫ta)
Annual Report 2013-2014 
SEKO nachio ta) 
t 学術調査員計測器担当
Academic Investigator, Test Equipment Division. 






































































































1961 （昭和 36) 年 ヨーロッパ取材旅行。
1963（昭和 38)年 気象庁測器課長に就任。富士山
レーダー完成。









































UEC Museum of Communications Ann叫 Reports
半導体デバイス展示 I年次報告書 2013-2014
時 田元昭ta)
Semiconductor Device Display / Annual Report 2013-2014 
TOKIDA Motoaki ta) 
t 学術調査員，電子管担当（第 6展示室）
Academic Investigator,, Electron Tube Division 
(6th Display紅 ea)








































































































UEC Museum of Communications Annual Reports 
第 2展示室の整備(2)I年次報告書 2013-2014
中川圭介ta)




Academic Investigator, Computer Division. 



























































































Annual Report 2013-2014 
NAKAMURA Haruhiko ta) 
t 学術調査員，通信関係担当（第 1,4展示室）
Academic Investigator, Communication Division. 

















































































































































































Annual Report 2013-2014 
FUJIOKA Kiyoto ta) 
t 学術調査員，電子管担当（第 6展示室）
Academic Investigator, Electron Tube Division. 





















2.扁平型白黒 CRT (4") 
3.シャドウマスク方式・超小型カラーCRT(l.5")
真は、左から 4"INDEXTRON (KV-4SV2 ソ
ニー）、 4"watchman (FD-40Aソニー）、 1.5" Color 
Solo (TR-101CT 松下）。
3. 内容の説明





























UEC Museum of Communications Annual Reports 





























































Annual Report 2013-2014 
KOHJI Makita) 
t 学術調査員電子管担当担当（第 6展示室）
Academic Investigator,Electron Tube Division 



























3.1長崎海岸局 中波送信機 (NTT) 
当館が入手したい中波送信機が人脈のお陰で連携
よく費用発生も無く確保できた。





















UEC Museum of Communications Annual Reports 
展示活動 I年次報告書 2013-2014
宮入源太郎ta)
Display Action/ Annual Report 2013-2014 
Gentaro Miyairi ta) 
t 学術調査員展示活動担当（第 5展示室他）
Academic Investigator, Display Creator 
















































(1)2013年 9月 23日 モールス通信実演（第 5展
錯覚・錯視の体験（第 7展示室）、天気図受信
機実演










































Water cooled transmission tube, 4W20000A. 
Akio Yamakata ta) 
t 学術調査員電子管担当（第 6展示室）
Academic Investigator, Electron Tube Division. 

































































Annual Report 2013-2014 
Takeo Yoshino ta) 
t 学術調査員，第 3展示室、および第 1展示室軍用機器部分
Academic Investigator,. 
a) 東 10号館 211室， 119室，電話 5296



















































































































































UEC Museum of Communications Annual Reports 
雑誌・会報の収蔵状況 I年次報告書 2013-2014
和田光弘ta)
Collection of Magazines & Journals/ Annual Report 2013-2014 
WADA Mitsuhiro tal 
t 学術調査員，無線機器担当（第 1展示室・
, Academic Investigator, Radio Equipment Division 




































































No. タイトル 出版社 書棚 No
1 Ham Journal CQ出版社 6 -2 -1 
2 モービルハム 電波新聞社 6 2 -2 
3 ハムライフ 電波新聞社 6 -1 -1 
4 電波科学 日本放送出版協会 7 -2 3 
5 ラジオ技術 ラジオ技術者 7-2-2 
6 子供の科学 誠文堂新光社 7 1-3 





















UEC Museum of Communications 
〒182-8585東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1
tel:042-443-5296 / fax:042-443-5798 
URL: http://www.museum.uec.ac.jp/ 
